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Teori dan Penvelidikan Komunikasi I
Masa: 3 jam
ARAHAN KEPADA GALON:
Sila pastikan bahawa kertas pepeiksaan ini mengandungi I muka surat bercetak dan 5 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan Semua jawapan mesti ditulis dalam Bahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Penghasilan dan perkembangan teori-teori komunikasi harus dilihat dalam konteks
perkembangan masyarakat. Bincangkan.
(100 markah)
Berdasarkan kepada bacaan Becker, S. "Marxisf Approach to Media Sfudies; The British
Experience", h u rai kan pendekatan kritis terhadap kaj ian kom un ikasi,
(100 markah)
Apakah sumbangan "reception studies" terhadap perkembangan kajian khalayak. Apakah
perbezaan kajian ini dengan kajian khalayak awal.
(100 markah)
Dengan memberikan contoh-contoh, terangkan kepentingan ideologi dalam analisis teks
media,
(100 markah)
Dengan merujuk kepada media massa di Malaysia, nilaikan adakah penting kajian struktur
dan organisasi media menelitikan pemilikan dan kawalan ke atasnya.
4,
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(100 markah)
